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Cuando los rosales de nuestro Reus inician sus
vigorosos brotes, en et Centro de ectura se cetebran
las reunioRes preliminares iniciadoras de esos ntagní-
Çicos Certámenes rosatísticos que son va tradicionales
e es esperada con ansia su cetebración por propios v
eTtraitos.
Después de haber organizado trece-Concursos-€T-
posicióR, CUYOS éTitos todos conocéis, no necesitamos
ni 1oreo titerario ni buscar argumentos que convenzan
a nuestros constantes colaboradores para lograr mart-
tener o superar su aÇición. Bastará con que digamos:
¡Reunárnonos de nuevo en la Platea de nuestvo
Teatro Bartrina el próTimo día ï de mcivo para e-
poner nuestras mejores rosas que competirán en noble
lid para obtener los mejores troeos que un Jurado
imparcial nos otorgará!
atentamente os saluda,
a comisión onçanIzaDono.
xIv Concurso - Exposición Nacional de Rosas
La Exposición se instalará en la platea del Teatro Bartrina y salones del
Centro de Lectura. Comprenderá Ias modalidades siguientes:
Cultivadores amateurs: Reservado a los cjue presenten un lote de rosas
escogidas, no inferior a 25 variedades.
Polianthas y Miniaturas: Reservada a Ios cultivadores amateurs que pre-
senten un lote de las mismas.
Nuevas creaciones: Expositores que presenten, exclusivamente, ejemplares
de nueva creación.
En uno de ios salones, los cultivadores amateurs presentarán una rosa que
a su juicio consideren como la mejor. E1 Jurado Calificador concederá un
premio a Ia mejor rosa.
Cultivadores profesionales: Expositores que reunan esta condición y pre-
senten como mínimo un lote de 5o variedades.
Premios especiales: Serán adjuclicados a la mejor rosa ,,Centro de Lectu-
ra y a la mas bella ,,Rosa de Reus
Los expositores que presenten dichas variedades deberán colocarlas en
lugar destacado de su stand.
Los trofeos que se reciban serán concedidos a 1os expositores que sean
merecedores de distinción a juicio del Jurado.
Los expositores deberán formalizar su inscripción en las oflcinas de Se-
cretaría del Centro, antes del 30 de abril.
Las instalaciones las realizará el Centro de Lectura, el cual cederá los
stands dispuestos para colocar los jarrones. Por toda clase de gastos el exposi-
tor abonará 125 ptas., al formalizar su inscripción.
Los stands serán adjudicados a 1os expositores por orden de registro, toda
vez que se ocupará Ia platea y pasillos circulares del Teatro, así como también
la planta baja del nuevo ediflcio.
L os jarrones estarán a disposición de los expositores y cada uno cleberá
contener tres rosas de la misma variedad.
Los expositores, para tomar parte en el concurso, deberán presentar única
y exclusivamente rosas de su cultivo, debidamente catalogadas y dejar termi-
nada su instalación antes de las 9 de la mafiana del día de la apertura y colo-
carán una tarjeta con su nombre propio al dorso del número del stand. Las
rosas quedarán propiedad del Centro.
E1 Jurado Califlcalor, cuya composición se anunciará oportunamente,
hará público su fallo, inapelable, en eI acto de Ia inauguración.
La entrega de premios se veriflcará a las 21 del martes día 9 de mayo.
A cada expositor le serán entregados dos pases de Iibre circulación.
